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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LÁL\ GUERRA
***
Señor Capitán gen.:ral de Canarias.
REALES ÓRDENES
PA'RTEOFICIAL
LUQUE.
:***
Madrid 31 de enero de 1910.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V, E. en
telegrama de' 24 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que los sargentos del regimiento Infante-
da de Melilla núm. 59, Cándido López Castillejos y del
de Africa núm. 68, José García García, pasen destinados
en comisión, como oficiales de 2.a clase, á las fuerzas in-
dígenas de Melilla y su territorio, con arreglo al attículo
3.° del real decreto <le 31 de diciembre último (D. O. nú-
mero 3). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de enero de 19IO.
Primeros tenientes
D. Francisco Borrás Estévez, del batallón Cazadores de
Reus núm. 16, al regimiento Alcántara núm. 58.
> Ramón Novoa González, del batallón Cazaddres de
11érida núm. 13, al regimiento Isabel la Católica nú-
mero 54.
» Julián Fernández Quintero, del regimiento San Fer-
nandD núm. II y alumno de la Escuela Superior de
Guerra, al de Sicilia núm. 7, continuando en dicha
Escuela.
» Alejandro Sesma Rojo, del regimiento Ceriñola núme-
ro 42 y alumno de la Escuela Superior de Guerra,
al de Zamora núm. 8, continuando en dicha Escuela.
» Manuel Salgado Biempica, del regimiento Ceriñola
núm. 42 y ayudante de profesor de la Aoademia de
Infantería, al de Soria núm. 9, continuando en di-
cha Academia.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Nicolás García Barcina, ascendido por mérito de gue-
rra, del batallón cazadores Las Navas nÚm. la, al
de Reus núm. 16.
» Francisco Ruiz Rivera, ascendido por mérito de gue-
rra, del batallón Cazadores de Chiclana núm. 17, al
de Mérida núm. 13.
:CUQUE
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en Melilla.
Señor~s Gobernad9r militar de Melilla y plazas menores
de Africa y Ordenad.r de pag08 de Guerra.
I!UQUE
Señor•.;
DESTINOS
C'ircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los oficiales de Infantería comprendi-
dos en la siguiente relación, pasen á servir los destinos
que en la misma se les señalan.
De real orden 10 digo á V. E. pata 'SucO'hocimiento 'J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de l:neto' de 1~1]Cb.
R.elaci61l que se cita
Capitanes
D. Santiago González Ortega, ascendido po'r mérito de
guerra, del regimiehto de León núm. 38, al de Na-
varra núm. 25.
~ José ]iménez Figueras, ascendido por mérito de gue-
rra, del regimiento de León núm. 38, al de La Al-
buera núm. 26.
~ Rafael Torres é Isidro, ascendido por mérito de gue-
rra, del regimiento de Sabaya núm. 6, á la caja de
Lugo núm. 111.
) José Piñal Azpilcueta, ascendido por Illérit••e ~ue­
rra, del regimiento Vad-;Rás ut1m. 50, á la reserve.
de Lugo 'tidl:ñ.. 1II. '
SeccIón de montena
CLASIFICACIONES
Exctno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
clarar apto para el ascenso, al primer teniente de Infante-
ría (E. R.), con destino en el regimiento Las Palmas nú-
mero 69, D. Antonio González Rodríguez, por reunir las
condiciones que determina el artículo 6.0 del reglamento
dec1asificacione,s de 24 de mayo de 1891 (C. Lnúm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 31 Ele enero de 19IO.
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Seccl6n de Cubullerlu
. DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con fecha 31 de enero último, promovida por
el comandante de Caballería D. Daría Fontela Compoma-
nes, supernumerario sin sueldo en esta región, en súplica
de que se le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con 10 que determina el real
decreto de 2 de agosto de 1889 (e. L. núm. 362), y te-
niendo en cuenta 10 dispuesto por real orden de 2g del
mes próximo pasado (D. O. núm. 23), se ha servido ac-
ceder á la solicitud del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid L° de febrero de IgIO.
D'UQUl!l
Señor Canitán general de la primera región.
Seccl6n de Artlllerin
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conferir, en propuesta reglamentaria de ascensos, el
empleo superior inmediato, á los jefes y oficiales de Ar-
tilleria comprendidos en la siguiente relación, que princi-
pia con D. Carlos Pérez y Robredo y termina con don
Pablo Vignote y Pérez, por ser los más antiguos en sus
respectivas escalas y hallarse declarados aptos para el as-
censo; debiendo disfrutar en el que se les confiere de la
efectividad que á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid L° de febrero de Igro.
UU.QU:V;
Señor...
R.elación que S~ cita.
EFECTIVIDAD
EnrpleOil Destino ó situación s.ctual NOMBRES Empleoque se les confiere ~ial~ Año
D. Carlos Pérez y Robredo.................. Teniente €oronel...Comandante....• ~eemp'!azo en la primera región. 29 enero. I~I!O
Capitán ..•... " .er reg. Artillería de montaña... ~ Juan Benítez Camino.. . . • • . . . • . . . • .. . •.. Comandante..... ~ . 29 ídem. I<}IO
I.er teniente... 10.0 reg. montado .•...••..•.••. :. Tomás SanchiJ': de Quesada.•.....••...•..• Capitán.•......... 17 ídem. 19 10
Otro........... 6.° ídem íd•....•.•..••....•.•. :. Rufo Luelmo y GarCÍa.................... Idem •.•.•..•.••.. 19 ídem. 19 10
Otro.•••...•••. 2.° reg. Artillería de montaña.... ~ Ricardo NaraliJ': y Zubia .•.•••...•••.•.... Idern ...•.....•.•• 27 ídem. 1910
Otro.•.•.....•. Comandancia de Ceuta ..•...... , Pedro Ayuda y Rodrigue,; .•.....•...•.•. Idem •....•....... 29 ídem. H)IO
Otro.••. ...... 5.° reg. montado•...••.•......• :. Pablo Vi~ote y P6reJ': ................... Ide_ ...•....••... 31 íd~m . 1918
I
Ma<h'id 1.0 de f«brero de 1910.
:ll:**
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ge ha servide dispo-
ner que el sargento del segundo regimiento de /'UtilIería
de montaña, ascendido por mérito de guerra al empleo
de segundo teniente (E. R.) del arma, D. Federico Carro
y Ramos, pase destinado al tercer regimiento montado
de ArtilIeria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de enero de 1910.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Comandante en jefe de las fuerzas del ejército de
operacionell en Melilla y Ordenador de pagos de Gue-
rra.
' ..
Seccl6n .de IngenIeros
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido desti-
nar á la Comandancia de Valencia, al coronel de Ingenie-
ros D. Rafael Peralta y Maroto, que actualmente manda
el 7.0 regimiento mixto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de I9ro.
Señor Ordenador de I!agos de Guerra:.
Señores Capitán general de la tercera región, Comandan-
te en jefe del ejército de operaciones en Melilla y Go-
bernador militar de Melina y plazas menoras de
Africa.
Excmo. Sr.: El R.ey (q. D. g.) se ha servido digp8-
ner que el seghndo teniente de Ing~nieros (E. R.}, ascen-
dido á este empleo por mérito de guerra, D. Manuel Ca-
rrillo Alvarez, con destino en el tercer regimiento mixtt',
pase destinado al séptimo regimiento de la misma deno-
minación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E .. muchos años. Ma-
drid 31 de enero de IgIO.
IfuQUE
Señor Ordenador de I!agos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la"segunda y tercera. regio-
nes, Comandante en jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en Me1illa y Gobernador militar de Melilla
y plazas menores de Africa.
• ••
Sección de Administraci6n Militar
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha rS'
del mes actual, con el que cursaba certificado de recono-
cimiento facultativo del auxiliar de segunda clase· del
Cuerpo Auxiliar de Administración Militar, D. Salvador
Amor Calzas, teniendo en cuenta cuanto se dispone en
las instrucciones de 5 de junio de Ig05 (e. L. núm. 101),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que el citado
auxiliar pase á situación de reemplazo por enfermo con
residencia en la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de enero de IgIO.
Señor Ordenador de I!agos de Guerra:.
Señor CaP.itán geaeral de la primera regi6n.
......
D,O. 11úm. 2;
¡ ."iliiMltVi'l,l"
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, ~",
!ettlÓII de Sanidad Militar
o/' BAJAS
J!xc.mó. Sr.: .A~ceé1ie~do álo solicitado por el médico
provisional d~ Saiúdad Militar D. Pedro L6pez y Piña, con
d~tin~ en el Hospital miiifar de Málaga, el Rey (que
Dios guarde) se ba..servido disponer que cause baja en el
citado, cuerpo, coÍnó m'édico provisional, y que continúe
figu.r.anc!o .,en la reserva gratüíta facultativa del mismo
hasta cumplir su compromiso Con el Ejército.
De' real orden 1" dtio á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di.os,g,uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de enero de 191Ó. ,
'1\GUSTIN ,LU.QUE ji:'
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordena...
,dar de pagos de Guerra.
Seflor Ohlénador de pagos de Guerra.
. o.',
Señores Capitanes generales de la segunda y cuarta re-
giones. '
ater:rci6n á que su esposa se encuentra enferma, según
Justifica con el certificado facultativo correspondiente, d
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á 10 solicitado, con
arreglo á lo que previene la real orden de 28 de julio de
Ig06 (C. L. núm. I57).
De real orden lo,digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 t d~ enero Qe rolO.
:Ct((JUJll • .\
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la tercel'a región y Ordenadol'
de pagos de Guerra. '
~**
* * *
t •••
Excmo. Sr.: ,El R-ey (q. D. g.) se ha servido ordenar
s~ efectúe con. í)¡rg~!1cia,el transporte de un atalaje com-
pMto cO!ot.~,wdl~~í,t"mode1o 1906, para seis caballos y una
ni~tffi'-a,pm:-a, plaza futwrta~a,desde la Maestranza de Ar-
tilIei'Í& de Slc'1iUá. :al ..Pat''lue regional de Barcelona.
, ,De ,real orderi ,lo digo á V. E. para su conocimiento y
liíiM.c¿'rl~ímt~Diosguarde á V. E. muchos años.
Madrid I.Q de f~bt'ero de 19ro.
Excmo.. :Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médi-
co provisioniU de Sanidad Militar, D. Gregario Dorado y
Garda, con .destinoen el tercer batallón del regimiento
de Gl,1enca nú'm. 27, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo~
ner que cause baja en el citado cuerpo, como médico pro..
.vision;ll, y que cóntinúe figurando en la reserva gratuita
facultativa del mismo hasta cumplir su compromiso con el
EJérCito. '
,,' per~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáS efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de enero de I91O. .
. \ ,'t .:.'i'···, ." ~ ....J
LUQult
;11:**
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Capitán general de la primera regidn y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
¡TRANSPORTES
Señor•••
Señor Capitán general de la tercerá regi6n;
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por V. E. en
1r del mes actual respecto á la instancia promovida por
el comandante de Estado Mayor, con destino en esa Ca-
pitanía,general, D. Rafael Rueda é Ibáñez, en súplica de
que s,e conceda á su familia prórroga del plazo reglamen-
tario para trasladarse, por cuenta del Estado, desde esta
corte ,á esa capital, por encontrarse enferma su esposa,
segúri justifica con el certificado facultativo correspon-
diente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que
se solicita, con arreglo á lo prevenido en la real orden de
28 de julio de 1906 (C. L. r.túm; 137).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de enero de 1910.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del
Capitán general de ta cuarta región, consultando cdn qué
fondos han de ábonarse los gastos que por desinfección
de vagones utilizados en el transporté de ganado de pro-
piedad del Estado, reclaman bs compañías de fel'rocarri-
les, el Rey (q: D. g.), de acuerdo COn lo informado por la
Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien resol-
ver que los referidos gastos ~e satisfag'ag con carg~ ~I ca-
pítulo de transportes militares del presupuesto de éste
Ministerio; debiendo, en consecuencia, las empl;e~<).s fi-gprar
su importe, como aumento al'del transporte d,el gáóado,
en las cuentas que en reclamaci6n de sus devengos rinden
peri6dicamente á la Intervenci6n generál de Guetrá.
De real orden lo digo á V.E. pqia ~u ..c<?rio.cJIl1jeúto y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucnos años. Ma'-
drid 31 de enero de 1910.
1,
Excmo. Sr.:, Vist~ la instancia que Y.~. cursó á este
:Ministerio en p; dél mes actual, promovida ,por el sar-
gento de la comandancia ~e ~a ,Guardia civil de Jaén,
Adolfo Hernández Madrid, en stíplica de que se conceda
á s}l, .:ff,.IPill.a prórr<;)ga del plazo reglam~ntari0J?ara .poder
trasladarSe, 1?~r cuenta del Estado, desde Mazarr~n (Mur.
cia) á Porcuna (Jaén), en atención á que la esposa del re-
currente ,se encuentra enferma, según justifica con el cer-
tificadofacultativo correspondiente, el Rey (q. D. g.)ha
tenido á bien acceder á 10 que se s~licita, con arreglo á lo
prevenido en la real orden de 28 de julio de rg06
(C. L. núm. 13Z).
Oe real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid SI'de enero de Igro.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en ro del mes actual, promovida por el farma-
céutico primero de Sani4ad Militar, destinado para even-
tualidades en las farmacias militares de Madrid, D. Miguel
Iborra Gadeá, en súplica de que se conceda á su familia
pr6rroga del plazo reglamentario para poder trasladar2e,
I?oréuent>\ del Estado¡ desde Alicante ti esta corte l en
Señor Capitán general de la sexta región.
Seño~ Qrd~naaor, ¡;le p'agos ¡;le Ouerr~. .:.,¡;~'-:'j; ~~ :~f'
~ ~ ~ ,'0 ,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médi-
co provisional de Sanidad Militar, D. Severino Andrés Un..
zueta¡con destino én el regimiento Infanter!a de Canta,,:
• 4
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bria núm. 39, el Rey (q. D. g.) 'se ha servido disponer que
cause baja en el citado cuerpo, como médico provisional~y
que continúe figurando en. la reserva gratuita .fac.tl1tativa
del mismo hasta 'cmupllr3l:l compromiso .con el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ma-
drid 3I de enero de 19IO. ., '
. ~ .. :-~, ":. :.. - :I::U.QUE
Señor Capitán general de la quinta región.
SeñQr .Qra~lIid9.r ile Bagos ue Querra:.·'p ::--
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médi-
co provisional de Sanidad Militar, D. José Martínez Ur-
quiza, con destino para la asistencia á las fuerzas de la
guarnici6n de Oviedo, el Rey (.q. D. g.) se·ha servido dis-
poner que cauSe' baja en el citado CUerpOi como médico
provisional, y que continúe figur.alldoea la reaerva··gra-
tuíta facultativa del mismo hasta cumplir su, compromiso
con el Ejército. .. .,,' J,' , : ""
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios, guarde á V. E.tl1liclwa a,ijoJt,; t Ma-
drid 3I de'enero de IgIO.
Señor Capitán. general ,deJa s~ptima regi6n.
Señor .Qrü~nªdºr í:le nagos ue aU~rr¡.: .~,o:.::'"
* * "
•Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médi-
co provisional de Sanidad Militar, D. José del Alama y
Tejada, con destino en el 5.° regimiento mixto de Inge-
nieros, el Rey eq. D. g.);se~h'aServidodisponer que cause
baja en el citado cuerpo, como médico provisw.~al, y que
continúe figurando en la reserva g1'atufta' facultativa del
mismo hasta cúmplir su compromiso ~con elEjéicito.
De real orden lo digo á V. E. para au cOnbéimiento y
demás efectos;, Dios guarde á V. ~.- .mué:h~ años•. Ma-
drid 31 de enero de 19ro.·
, .
Señor Capitán general de la sexta región.
Señ9r Qrd~n<!dºI: ile: p'agQS (le'Q¡r~
.< -
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista l~' inst~ncia que V. E. curs6 á este
Ministerio .en 28 de dic;iembre último, promovida por el
médi90 pl,"ovisiQnal que .fué <ie! cuerpo de Sanidad militar,
D. Francisco Torras y Rabart~, residente en Barcelona,
Rambla de Canaletas,. núm. 2, pisoprithero, en súplica de
que se le conceda el ingreso en.1a 'resérva gratufta del
mencionado cuerpo; y teniendo en' cuenta que el intere-
sado reUI).e las condiciones prevenidas en la real orden
de 15 de junio de 1895.(P. q. núm,. 132)"el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que el recurrente figure en la
:~¡taPa:.r~ser:vet'cone).¡emp'le,q,de m,é4ico segun<;~o ••
be realór<¡le,q lo digq á V. E. para su· conqcÍl)1iento y
<:lem~s af~ctQS, DiQs guarde á V" E. ml,1chos años. Ma-
drid 31 de enero de IgIb.
, .
ACUSTIN EU.QUE , 1
Señor Capitán gen~ral de la cu~rta regi6n.
•••
$!ecién de JuStlciil v AsuntoS lenermes
;(\'>:1 i. '>.:' ,lpEN%toNES' -',' ::'i :;",.,i /:.!'.
:. Circular. Excmo. Sr.:' El R~y(q. D.g.), con arreglo
·á lo prevenido en el real decreto de 22 de julio del año
·(¡ltimo y reales órdenes circulares dictadas para su aplica:-
·ci6n en 4 de agosto siguiente y 8 de noviembre del mis-
:mo (D. O. núms. 162, 172 Y 252), ha tenido á ,bien con-
ceder, con carácter provisional, la pensión de 50 cénH-
mos de peseta diarios á las éspoSas de individuos reser-
vistas cOPlprendidos en la siguient~ reJaci6n, que empieza
-con Rosa Calvo Rivas y termina con María de l~ Concep-
·ci6n Castro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de enero de 19ro•.
LUQUE
Señor...
. ..~" \ .. •• l~':_
:: :~: ~ ..
f,~'
.... ,..:,.
; ".;~
>~
11elación que 8e cita .
RESIDENCIA
Autorl{\r,d
<¡\té .
0llI.'~ la h!stallc5 Jo Nombrea de lltll pansl.onatllll heblo :provincia
Cs,l1L de Recluta
.' cnque .
Be lel,CO~nll. el pago CllWle 7 :nombtel de 1M' ealWm&1lIl Cuerpo.. qlllP*"en
s:;r.
O
. ;
.~
-tl<.
~
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~
~
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-01.
C. G. í:' 10gión" •• P.osa Oalvo Rivas Padrón Oorufia Santiago núm. 105 Soldado, Juan Phe,z Leal Reg. Int.a de IaHella Ca1lótm..
,[delu ••• , ••••••••• JOSU!!l\ Carrillo .•.•.••.•••••••.•.••••••••• Ordenell [dem•••••• h ldoro.~ •.•••..••••••• Otro, Manuel Pl;l20lJ García •• ro" •••••••••• Idem de M\'1rcia~
Idett:. •••••.• , •.•.• María Fontela Iglesias.. • • • • ••• • •• • •• • rtigueira Idero Ferrol núm. 107•.•••. Otro, ModeSto Ram()l!l López••••••••••••• Idem él.:e ZamorA'.
!dem; ••••••.•• , •• María Gendre Rlvadas .•••••••• , •••••••. Oroso••••••••••.•• [dem •.•.••• Santiago núm. 10lí•.•• Otro, Joeé> &luto Gómez •.••• r' •••••••••• tdem 'de Murcia.
Idem,~ ~, ",;Prudencia González..Oaetl'o Oast!o Oaldelas '. O1'ense Valdeorrail núm. 110 .• Otro,- JoB'é ~ntieo Qniroga•••••••••••••. IdeJ&de San MandaI.
ldero.,., .•.. ' ..• ,.\ Josefa Sánchez Marlfio •••••••••••••••••• Santiago •••••••••• Oorufia ••••• Santiago Lúm. 105•••• Otro, Pedro Sande Suárez•••••.••.••••.. " Idem-i'e San :ij'eraftotldo.
SubiOf'pector 7, <,¡.re. . " . • • • .
gión.,., .,." ..• Mtlría de las MerceJes Garnacho OalleJa. o El!queTlllas •• ; •••• Valladohd". ValladolId nútn. 94 ••• Otro~ Bondac\o SlmGn Le@u •••••••••.••. [dent><ieIsabel II.
O. 0.13 regi(,¡l MariR Juana Villamor Vázquez Toques o Ooruila ••••• Santiago núm. 106 ••..• Otro, .Tomá!!! VÁsIlgez Oastifieba Idem de Isabella..~tó1ica_
Idem RauHma López Sánchez.••••••••••••••••• MelUd•••••••••••• Idem BetantQs núm. 106.••• Otro; ldantiel BlllonéoOonde Idem.tle Zamora.
luero 5.a •• , •••• o" Igriacia Hernández Román.·. • • • • • • • • • • •• A.lmonacid de la 81e·' ' . .
rra Zaragoza Calatayud núm. '16 Ob'~, AtanlsioOonapés Ruiz Bón. (iazadores da'.Mérlda.
Idem ·1.1I .. " .', TBresa Martínez Martín Gajatel!l Salamanca•• Salamanca mimo 98 .•. Otro,Sánti!'go Herrera OarabiaS' Reg.lnfantería de Vad &asa.
idem 8,-•.••...•.• Leonor Tojeiro Bello Aranga OOruíla ••••. Betanzos 106••••••••• Otro, Jés:tÍs.Fraga :reteiro oo ••••• '•••• Idem a-e Isabel la Católica•.
Itlem '1.0.••• < • ," •• Rosaura Mufiiz·Gllrcía •••••••••••••••••• Mleres.• 0 •••••••• • Oviedo ••• ;. Oviedondm. 1QO Otro, WénOealae Ffj:t'náudez Palaei.E> Idem· ..el Prfnciptll
ldem .. ~ . ' . , ..•••• Teresa Alvarez Suárez • • • • • •.• • • • • • • • • • •. Sala.a.............. [dem....... ldem;............... Otro, Franbi800'~enu1indezDiaz•.•• , ••.•• o IdeQ:h.
Idem.·; .', .• ' •. .•. Rafaela ZUlIzua Qulról!! " ••• Trubia.. ó ••••••••• Idem.. • ••. ldem.; ••.••••••••••• Otro, José Garcla V~jo••.• , .:•.••• , ., • •. [dem.
ldem 'l.a , ; ••.• o••• Dionisia Muilos Miguel~ ••••••••••.••••• Santa Alia•••••••. Cáceres••••. Oáceres núm, 11¡:...... Otro, ,FrancIsco Gatcfu t:lolís ••.•••••• ,., .• Idem.d.e Slcllia.
Idem a.a, ••• ,., .•• Juliana Bilbao Expósito o•••. liuecho Vizcaya Bilbao.mím.86••.••• ,'. Otro, Jolián Ifurregni Bilbao.~••••••••• , Idem. .
Idem 8',a., " .. ' , Asunción Pérez Méndez Otero de Rey Lugo Lugo núm. 111 Otro, Manuel Iravedl'á Fernández o••• Idem. de San Fer:::tando.
lde::¡¡;' , ". , .•. Manuela Sanda Al'dioneso o' Negrelra vOluíla ••••. t!¡l,ntiago núm. 105•••• Otro, J06é lfll.gíi:lSamnartín ó ••••• !dem de MUrcia•.
Idcal La .. ,., ,. Petra Viejo Alonso ~n;tyd-ePorrel!08.f!egovla.·••• ~ :legovillln"ém. 8 ••••••. Oti'O, Sa.turlilino Luciá:ílee M.a.r~<..' Bón.. Oasador~rleArapUEllill.
Il'tem 8." •••••••••• Pcud€ncia Sanz Naira ::iSontlago Oorutia ••••• Santl~gonúm. 105, ••. Otro, MlUluel Morelrllo Incógnito , •• Ret!1. Infantería de Murcia..
Mem 3."' Dolores Galcerán AlbaladeJo , .. Fuenteálamoo MurC1ia MurCia núm. 61 Otro, Miguel Marin Qonasa B6D.. Casadores 4e Barbaawe..
ldem 8 o Maria Juana Oastro Alvllrez............. :roques , OC/rufia ;. 8antlago núm. 1M Otro, José MorujOl5a Rooa Reg. Infantefia.de Murcia..
ldem f)." •. ' ., •••• M.odesta. GrávalOIl Benito ••••••••••••••• Oarvera del Río Al· ..
hama ••••••••••• LogroliO •••.. Logrolio núm. 81. ••••• Otro, Oiprlano Mulioz Ruill•••••••••••••• Administración. :Militar.
Idcm 1." Remedios Santiago Lafuente ieres Oviedo Oviedo IlÚW. 100.••• ,. Otro, ManuelMagdalenaGarcia &eg. Inf.1I de Andalucf&..
Idem 8.'\,. o••••• , Dolores Gómez Vertelro ••••••••••••••••• lJunt!s.••••••••••• Pontevedrá. L\, EstrridA núm. 115•• Otro, Manuel Pena Verdura••••••••••••• 100m de ZllmGlra•
.Gobera!ldo)~ militar
de Sant¡u~(hr,••. , María Luisa Otí Reales•••••••••••••••••.
ldem Ciú.dnd Heal.. Francisca Ffilrnández Merino•••••••••••••
Entrambasagnz,l'••• Santander;•• 8lmtánder núm. 88..... Otro, Gonz&1o Quintana Quintana..•••••• '[dem de Cusca.
Umodóvar del
ClIJDpo•••••••••• Ciudad Real. Ciudad Real núm. 10.• Otro, Leoncio RU1Z Moreno Sanidad MQitar.
O. C. ti,i< 1'l:-gi(¡n•••• Angela Izquierdo Vega o il'róroista Palencia Palencia núm. 91 Otro, RomlÍn Redondv Diez L. Reg.InflloIdería de ADdalucia.,
(d<::m 1." , , . , .••.• , ,Ma,ria GOmez Hernández.. • • • • • • • • • • • • •• San Esteban de la .
. Sierra Salamanca•• Salamanca núm. 98 Otro, Manuel ROZa!! Navarro ldem de. lubel Il.
Submspactvl' d9 Lll . I
'VI. reglón .••• ' •• Mauricia Herrero González.••••••••.•••• Villafrechos Valladalid •• Valladolid núm. 94.,. Otro, Bal!lilio Rodríguez Pernía , ••••• Idem.
G. U. 8.'" región." • María Agra VaL •••••.••••••••••.••.•••• ¡Negreirá•••••••••• Corui'ia .••• o Santiago núm. 105•.•. Otro, Joaé·SandeTúllez •••••• , ••••• ·.••• , ldem de Murcia.
ldem 7.'''. , •••. ' •.• Josefa Suárez Alonso ••• o o' o. Lae Regueras Oviedo Oviedo núm. 100••••• , Otro, JOSé 8uáres Pravia .••••••••• ~ L •••• [dem de Valencia.
ldem 1.a.~, ~ ", o Ang~la A.bad Garcta.: •••• ; ••••• ~ ••.•••. !Madrid Madrid:•.•.• Madrid núm. 1 ••.•••• Otro, Roge~io Tobaruela. Godoy •••• ·•••••. B6n. Oaz. de Maurlu,
.Jdem E.a "-velIDa Gouzález FeiJóo Rivas del Sil Lugo Mon.fo1'te núm. 113 OLTO, TomáS Alvarez Yit1ez Reg. Inf.a de Zaragoz:\.
'1dem ,: ~.r~a Su~rez Fidalgo IMierell ,' Oviedo ~ovledo núm. 100 ••••• Otro, Manuel Alvares tiarcf1\ Idem de A;nd~ucia. .
Idem s.a, , Sllvma Vlvas Solsona oo •••• o' .. '" Zucaina Oastellón OasteUón núm. 46 Otro, Manuel Bayán Iserte. ldem de Sleiha.
Idero. 6.~·".,,, Valentina. Mufiecas Martine;; o, o ,IRojas Burgos ; urgos núm. 82., Otro, ~nastasio Viee~te Alonso" o Idem. .
Idem,." •••..•••• ¡~Mari:, ?olores Rodríguez Gutlérrez •.••... ¡Valderredible Santander Torrelnvega núm 89 ••• Otro, OelestIno Valle]\) Gntiérrl.\Z Idem de Valencia.
I<!.~m , • • • • •• • .••.. Domllllca López Angulo ••.••••••••...••• 'Merindad de Mon-: 1 ... l' tija•••••••••.••• BurgoB. , ••. Burgos núm. 82 ...••• Otro, '!iarc~s Domingo GonzfJez•••••.•••• ldem de Slcilia•.
ldem , .•.... Eustnq'llft RUlz RUlZ Valderredible · •• Santander Torrelavega. nútno81l •• Otro, liouofl:llllo Herrero F&lnández Idero de ValencUl.~
ldem 7.~ <. ,., o~Juiian¡l,H",¡:nández Hernánde.lJ: o..••. ' Tala , Salamanca Salamanca núm.. 98 ¡Otro, i'edro Herrero Hel'rlll:'a ldem de Isabel JI,
ldcro L~ •. , 0 •• 0 "'.Felipa Gareia Antón ',Nav:ares de Enme- . , . I.~ . . , ' . .,L diO •.• o ••••••• o ••8egovul" ." ,.Segovia n.úm, 8 ..... , • ,Otro\ .t:'IJU'lntO de FmtfJ!l IglesH'.... , ...... Bón, Qml. dl¡ Arapuea~\
,. j ,e·
REOLAMENTOS
Señor..•
(iycular. ~Excmo:Sr.: Habiéndose incurrido en error
material al redactar el arto 197 del reglamento de la Peni~
tenciaría militar de Mah6n, aprobado por real orden circu-
lar de 21 de octubre último (C..L. núm. 2II), el Rey
(q. D. g.) se ha servido disp,mer que dicho artículo quede
modificado en el sentido de que sean 75 pese.tas, en vez
de 45, el sueldo mensual que debe disfrutar el patr6n con-
tratado de la falúa para el servicio de dicha Penitenciaría,
según se estableci6 en real orden de 1Z de febrero de
1869 (C. L. núm. 38). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde ·á V. E. muchos años. Ma~
drid 31 de enero de 1910.
S~D de lIl#lUcclóD. ReclutamIento , CRemos diversos
RECLUTAMIENTO :v REEMPLAZO DEL EJERCITO
........ ,. :
Exc~o. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Agustina U rios L6pez, vecina de Alicante, calle de Subi~
da á la de Toledo, núm. 1, bajo, en solicitud de que se
exima del servicio militar activo á su hijo Benjamín Al-
bert Urios, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con' lo informa-
do por la Comisión mixta de reclutamiento de la indicada
provincia, se ha servido desestimar' dicha petici6n, una
vez que la excepci6n que alega no tiene el carácter de so-
brevenida despué.s del ingr.eso eri caja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31'de enero de 191O.
J
I
§I
i ,~ ~.-;<., ,
***
REDEN~IONES
Señor Capitán gCf1eral de la ten::era. región.
***
Excmo. Sr.: Vista 'la instancia promovida por Do-
mingo Juan SauIlehy, vecino de Barcelona, en solicitud
de que le sean devueltas las 1.500 ¡pesetas que depo-
sitó'en la Delegaéi6n de Hacienda .de la indicada: pro·
vincia, según carta de pago núm. ,452, expedida en 9
de no'V'iembre de 1909 para redimir del servicio lmilitar
activo á su hijo Berenguer SauIlehy y Girona, recluta
del' reemplazo de 1909, pertenedente á la Zona de Bar-
celona, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que el
interesado falleci6 antes del ingreso en filliS, y 10 preveni-
do en el art.I75 de la ley:¿e reclutamiento, se ha servi-
do resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas de referen-
cía, las cuales percibirá. el individuo que efectu6 el depó-
.sito ó la persoria apoderada en forma legal, según dispone
el arto 18g del reglamento dicta,do 'para la ejecuci6n de
dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años. Ma-
drid 31 de cnero de Ig10.
ACUSTIN L'UQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador ae nagos de O.uerrlt.¡) li. ~~""':i ¡rr¡~:JL j
E~ctno.Sr.: Vista. la insta.n~i<;. promovida por don
Mig~elAle~any Cabanes; vecieo de.V-i-toriá, 'provincia
de Alava, en'solicitud de que le' sean :devueltas las r.Soo
I
pesetas .que.' depositó cala Delegad6n de nacorenda de la
. pt'ov.inciq indicada, seg'ún.*ta de pago. n'dm. 87, ~xpedida
en g¡~e:$@?tillmbre(f~ 1907 paral'edimi~' del S~1"Vr~¡e mili-
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taractivo ti su hijo D. Luis Alemany Martínez, recluta del
reemplazo de Ig07, perteneciente á la Zona de Madrid, el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido en el ar-
,f;ículo 175 de la ley de reclutamiento, se ha servido resol-
ver que se devuelvan las 1.500 pesetas de refer~ncia, las
,cuales percibirá el individuo queefectu6 el dep6sito 6 la
perso!!a ~pode~ada en forma legal, según dispone el ar-
tículo Igg del reglamento dictado para la ejecución de
dicha ley.'
pe real orden lo digo á V. E. para ,su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de enero de Ig10.
~ ',t ;;'?'::"; f'\.'! Lu~UJl
Señor CaP.itán general (le la: prim.era región.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador
, de pagos de Guerra. .
_ ~ 11' tu"' ,.. ¡:;;-" 1" ..., ... '., ';<'''
,f!fíS; ~'.'~ ; fE! r: '. '.•' '. \ ~ i ~ . ~ ::r ':?/ .;,
, Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Anto-
¡lio Marqués Castell, vecino de Palma, provincia de Balea-
res, en solicitud de que le sean devueltas las 1.$00 pesetas
,que deposit6 en la Delegación de Hacienda de la provin-
cia indicada, según carta de pago núm. 72g, expedida en
21 de diciembre de Ig07 para redimirse del servicio mili-
tar activo, como recluta del reemplazo de Ig07, pertene-
ciente á la zona de Palma, el Rey (q. D. g.), teniendo en
.cuenta lo prevenido en el arto 175 de la ley de recluta-
miento, se ha servido resolver que se devuelvan las
1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el indi-
viduo que efectuó el depósito, ó la persona apoderada en
forma legal, según dispone el arto r89 del reglamento dic-
tado para la ejecución de dicha ley.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Ma-
¡;irid 31 de enero de Ig10.
Señor Capitán general de Baleares.
~ño~..;q'(a~rtqijQ( ile p-agos (le O:U:~rr~.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Félix
Morey Boscana, vecino de Palma, provincia de Baleares,
en. solicitud de que le sean devuelt<ls las 1.500 pesetas
que depositó en la Delegaci6n de Hacienda de la indi-
c~d,3: provincia? según carta de pago núm. 70S, expeslida
en 28 de febrero de Ig07, para redimirse del servicio nii~
1i~~r activo como recluta del reemplazo de 1907, pertene-
ciente á la zona de Palma, el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta lo prevenido en el arto 175 de la ley 'de recluta-
miento, se ha servido resolver que se devu~l.vq.nlas 1.500
pesetas de referencia, las cuales percibirá el individuo
que efectuó el depósito, ó la persona apoderada en. for-
ma legal, según dispone el arto 189 del reglamento drcta-
do para la ejecución de dicha ley.
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dt;más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid, 3 I de enero de Ig IO.
:CUQUE
Señor Canitátl general tic Baleartes.
Se~or Ordenador 'de p'agos de Ouerr¿(.
~-:--- io'<.....,...~......_ ...__-_-........, 1"-1
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DISPOSICIONES
de la Subsecretaría. y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
$mlón de Ingenieros
PERSONAI1 DEL MATERIAL DE INGENIEROS.
Circular. Debiendo 9ubrirse una plaza de obterr'
aventajado del Material de Ingenieros, de orden del Exce.,;
lentÍl3imo Sefior Ministro de la Guerra se anuncia la pro"
visión de dicha plaza con arreglo tí las siguientes instüJc-
ciones:
r.· El designado para cubrirla tendrá derecho tí. su in~
greso al sueldo de 1.25° pesetas anuales, que cada diez
años aumentara en 456, hasta llegar al máximo de 3.000
pesetas, que tendrá á los 35 años de servicios efectivos
como obrero aventajado, siendo s610 de cinco años el
cuarto y último plazo que se cuente para el aumento de
sueldo, y en éste, el aumento atiual de 400 pesetas, todf)
ello con arreglo á 10 establecido en el reglamento par<1
el personal del Material de Ingenieros, aprobado por real
decreto de L° de marzo de Ig05 (C. L. núm. 46), y mO-
dificado por otro d~ 6 de marzo de 1907 (C. L. nú,m. 45),
en el que lo~ aspirantes podrán ver los derechos que se les
conceden y deberes que se les imponen.
2.90 El día 3 del próximo mes de mayo darán principio
los exámenes, que se verificarán en Guadalajara, en los ta-
lleres del Material de Ingenieros, ante un tribunal com-
puesto de un jefe y dos oficiales de Ingenieros que pres-
ten servicio en dichos talleres ó en la compañía de obre"
ros á ellos afecta.
'3.a Los aspirantes dirigirán sus instancias al, cQronel
Director de los talleres del Material de Ingenieros, expre-
sando en ellas su domicilio, y acompañando los documen-
tos siguientes:
LO Cédula personal.
2.o Cop~a legalizada del acta de insci'ipción de su naci-
miento en el registro civil.
3.0' Certificado de buena conducta, y si hubieran ser-
vido en el Ejército, copia autorizada de la licencia~
4.° Certificado de su estado civil.
5.° Certificado en el que se exprese si ha trabajado en
otros talleres, haciendo constar el tiempo, conducta y ap-
titud demostradas, expedido por el ingeniero 6 arquitec-.
to jefe d..e la fábrica ú obras en que haya tomado parte.
4.0. Las instancias deberán hallarse en los talleres del
Material de Ingenieros antes del día 3 de abril próximo
venidero, yel Director de éstes acusará recibo de aquéllas
.á los interesados, devolviéndoles la cédula personal y
anunciándoles su admisión al concurso.
5.a Para el examen se seguirá el orden de la presenta.
ci6n de las solicitudes, y los que no asistan en el día que
para él se fije, se entenderá que pierden todo derecho,
cualquiera que sea la causa por la que no hayan concu-
rrido.
6.a Antes de comenzar los exámenes habrá' de pre-
sentar cada uno delos aSp'irantes, un modelo ú obra por
él ejecutado, que te-tlga relación con las materias sobre que
ha de sufrir examen, entendiéndose que desde luego re-
nuncia á éste el que no cumpla dicho requisito.
7J.a El examen y prueba de admisión comprenderán
dos partes: La Examen teórico; 2.B Examen práctico; am-
bos con arreglo al programa que á continuación se ¡¡l~
serta. ,Despu<~s del primer examen, ó sea del te61'ico, ·~c cla-
sificarán todos los examinados en aptos y no aptos, y den-
tro de la primera cJa::¡ificClci6n se colocarán por orden de
11r~fe:t'el'l.cia! .
, .~
Hierr'o y sus variedades, fundición y acero; estaño, zinc;
cobre, plomoJ plata, níquel y aluminio.
Carbo1tt's.-Diversas clases y usos. .
Soldaduras.-Conodmiento de las soldaduras al esta..
ño, allat6n y aut6genas.
F!mdiciólzy moldeo.-Conocimiento de los íítilés y he-
rramientas del fundidor en crisol de piezas pequeñas.
EXA1\IEN PRACTICO
Trabajar una pieza de ce1'rajería desde Jundida ó for-
jada, hasta terminarla, de modo que, sin exigir más de diez
horas de trabajo, ponga de manifiesto la práctica del as-
pirante. .
2 febrero 1910
El Jefe de la. Sección,
José. 'Maná
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S610 los declarados aptos en el primer ejerclclO pasa~
1'án á verificar el examen práctico, y después de termina-
do éste, se hará análoga clasificaci6n de aptos y no aptos,
colocando á los primeros por orden de preferencia y re~
mitiendo relación de ellos á este Ministerio para que por
el Excmo. Señor General Subsecretario pueda hacer'se
el nombramiento del que haya de ocupar la vacante, y
la expedición del título correspondiente.
jIadrid 2g de enero de Ig10.
Pr(lg-rallla que se cita
EXAMEN TEORIeO '" '" *
.,
." ,.¡¡
Aritmética,-Suma, resta, multiplicación y división de
enteros, quebrados y decimaies.-Sistema métrico deci~
mal de pesas y medidas y antiguo de Castilla, con sus
principales equivalencias.
Gcometria.-Definici6n de líneas, ángulos, poligonos,
círculo, circunferencia; elipse y espiral.-Dividir una rec-
ta en partes iguales.-Trazar una perpendicular á una
rceta.-Trazar una curva igual á otra'dada y un ángulo
igual á otro dado.-Dividir un ángulo en partes iguales.
-Trazar una circunferencia que pase por tres puntos.-
Hallar el centro de un círculo.-Trazar polígonos regula~
res, convexos y estrellados.-Trazar tangentes á circun-
ferencias.-Trazar la elipse de jardinero y el óvalo.-
Trazado de rectas paralelas.
L07Zocimientos de metales.-Propiedades físicas y usos
industriales de los siguientes metales y sus aleaciones.-
PREMIOS DE REENGANCHE . l~ ,; ,
Circulür, Con arreglo á lo dispuesto en la re~á:t9.·
<.le las instrucciones aprobadas por real orden de ,I4""de
enero de 1904 CC. L. núm. 6), se publican á contin~aGi6n,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, uda.+ela-
cí6n de las bajas ocurridas en la escala: generalde sargen~
tos reenganchados con preipio (relaci6n núm~. 1), otra de
l~ queperteneciertdo á la escala de aspirantes ~es _c~rr.es­
poride entrar en posesión del premio. por habér siOe:i. ciá.'-
si'ficados por la Junta central de enganches y reengan~hes
(relaci6n núm. z), y otra de las altas en la escala general
de aspirantes á ser reenganchados con premi~ ',(teJaci6n
núm. 3), con expresi6n de los motivos que lal~allsan.
Madrid 3I de enero de 191O, / • .,..:
El ;Jefe de Ía. Sección,
José 'Marvá
Relación púm, 1
Bajas ocun'idal tm-la 68Oal4g~l de sargentos reenganchados con prdOio.
(
Fecha de lo. baja.
<Cuerpos 6 u,nidades en que NO.:MBRES Motivo de la. baja Obiervacionesllll'Vcn
Dill. Mes Afio
--
) PO, hab" _ndido • oo-
. . D. Leonardo Benito.Valle Gon- gundo u:nlente (E. R.)
l.er reg. mIx.to de rngs"., _Al ' de Ingellleros según resl
, z ez ••.• ........ , .. .. . • • orden de 4 de dlciembreI de Hl09 (D.D. núm. 275).j""' bah" aido nom""'d'Celador del 'materIal de
Tropas (~e la Comaud.a de,) RamÓ'n Vegas Alvarez ...-:.. • Ing6nleros según ~eal
Ingemeros de Ceuta,... orden de 17 de diclem-I bre de HlOO (D. O, nú-
mero 286) .••••••.••••.r' hahe, _odldo á .... 1910lExlsten cinco v.acanteB de re-gundo teniente (E. R.) 1. o enero,
, de Ingenieros según real I enganchados con premio.Idero íd. de Melma.. , . , •• » Vicente Bolado CSlDtero.. • • • . orden de 20 de diciem-
. bre de l!lOU (D' O. llÚ-
1mero 2'87)., ••• , ••.••••. r' habe, "do 8Omb,.doCelador del material de
1.e!' i't\~. mbt" de fngB •. , l' , '. Ingenieron según real) \ IrlO!' Cas:illo Rarllollga, ••• '. orden' de 29 de dici~-
hre de 1900 (O. O. nu-
n1er(, 2(3). . , ••• "' .••• , •
11
Tl'úpn.a de la Cómalld.l' 'de
» Fl'an~i8co Fe·1'l:uínJez. Bo.rrel.o.\ldem .•. , • :' .• , " •.••.•.•Ingenieros de Menorca •.
o ,
en
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Relación mimo 2
Altas ocurridas en la escala de sargentos l'eengancltados COl~ premio
\
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JJ'echló
Feclla en que rennleron condlcio-
en que llf\hia n•• pllrB el reenganch~,según clasificación practica- O]¡sorva elo-CUerpot ó unidades
NO}{.B.RES vacullte da por la. Junta central de Motivo del alta lleHen que sirven eJ2ianChos '!!rccng~
Dia :Mes Afio Día Me. Año
-- --
-
.
Haber sido clasificado en las con·'
I
diciones reglamentarias por la
lin1iO..••••.
Junta Central de eu~ancbes y {) u e d a
reengancbes en 14 de diciem· ~uatro
bre de 11109 para ocupar va- va
6.° Reg: nlixto delWence¡¡lao Blanco v Pefia. 1.0 enero. 1910 11 11l01l cante de reenganchado con ca:tes dIngenieros •• • . • • ~ I p..mio,p",v!oo_on de'" dO-\ rehng,~cnmentación corresplmdiente, cad. 8
. , .. de confol'midad con lo dispuestó c~~ pr e
enlosapartadosbYlldelaregla m .
S,ade la real orden de 14 de ene-
ro de 1004 (C. L. núm. 6)......
11 \
f .".
-,~, '. .(; ¡
• ..- ."<' Relación mimo 3
Alial ocurridas el! la escala de wjt1nUJ& aspirantes á ser reengánchado8 con pr61llío•
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Cuerpol ó unidades
llJl, que Idrveirl
NOMBlUIB
•' .~ ...- ! :. ,
'Fecha en que
reunieron cbndlo1\:Jnes
p&rllo'8ll'e¡snganclte
1
Dillo Mel Afio
'Motivo del alta Oblerv&c1onlls
Compllfiía de Zapadores de Rafael González del Pino .•J.a Comand." de Oenta••
'l.0 reg. mixto lid Inienie-IFernando Amat Moreno ••••••.•
rOs·········· .. ········i 'I ~ . .
l. o diciembre
21Iidem, ••..
Deben figurar en la1909¡ escala de aspiran-ffabel' sIdo !propuestos para la tes con la anti-
clasificación en laR condiciones güedad" q ne les
reglamentarias para el reen- asigne la Junta:
1909 ganc~e con premio , • • Oentral de engan-
1I
c~es y rellngan.
cnes.
I
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Madrid 31 de enero de 1910.
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•••
El Jefe de 1.& Seco16n,
P.r.·
El Corone14e lll. M. 2.· J ofe,
~ ," '.'.... ... Manuel aómez Vidál
Señor Director de la Academia de Artillería.
J
Excmos. Señores Capitán general de la primera región y
Ordenador de pagos de Guerra.
SeccIón de InstruccIón, ReclutamIento vCuernos 'diVersos
. -'LICENCIAS·, ; " -'.¡ \ .~,,"'~i ,
En vista de la instancia promo'vida por el 2.° teniente
. alumno de esa Academia D. Guillermo Vázquez de)a Pin-
ta, y del certificado facultativo que acompa~a, 'de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra lól ha sido concedi-
do un mes de licencia por enfermo para esta corte, la
cual empezará á contarse á partir del día 9 del actual.
Dios guarde á V. ,S. muchos años. Madrid 31 de
.enero de 19IO.
en las oficinas de Administración Militar de la Capitanía
gener,al de la sexta región, que era por donde se acredita-
ban los haberes á su marido.
DO que comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 19ro.
Sttárez Valdés.
Excmos. Seño.res Capitán general de la sexta región,
General Gobernador militar de Burgos y Ordenador
de pagos de Guerra.
* * * :~':-'~ i¡;;1'¡~"l ..~<::;¡ o:~ .¡, 1
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas y según acuerdo de 18
del actual, l}a declarado con derecho á las dos pagas de
tocas que le corresponden por el reglamento del Monte-
pío Militar, á D,a María Zuasti Bravo, viuda del auxiliar
de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Administración
:Militar D. Gerardo Benac y Cía; cuyo importe d'e 333 pe~
setas 32 céntimos, duplo de las 166 pesetas y 66 céntimos
que de sueldo mensual en actividad disfrutaba su matido
al fallecer, se abonará á la interesada una sola véz) en las
oficinas de Administración Militar de la Capitanía general
de la quinta región, que era por donde percibía sus habe,
res el causante.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento. y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ~ños.
Madrid 31 de enero de 1910.
'Sllarez Vti.!cfés.
Excmos. Señores Capitán general de la quinta regi6n~
General gobel"nador militar de N~Yiu:ra y Ordenador
de pagos de G~lerra.
.,
Consejo SutJfemo de Guerra vHarina
",'", 'pAG}\S'DEóT<X:AS
, . Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en, virtud de
. las facultades que le están confel'idas y según acuerdo de
17 del actual,· ha declarado con derecho á las dos pagas
; de tocás que le corresponden por el reglamento del Mon-
tepío Militar, á D.a Maura Zárate Arroyuelo, en concepto
de viuda del escribiente de p\rnnera clase del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares D. Fermín Fernández Va-
lenciano; cuyo importe de 250 pesetas) duplo de las 125
que de sueldo mensual en actividad disfrutaba su marido
iÍ ;3~l fallecimiento¡ se al;>onará á la interesada l.lna sola vezl
,.
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de las region~s y.
.El Director genGral,
Frakch.
.1.
mrección general de Carabineros
DESTINOS
.
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones .prevenidá~
para servir en este Instituto, los individuos que lo tenían
solicitado y figuran en la siguiente relación, que principia
con Leandro Sánchez Esteban y termina con D. Alfonso
Beltrán Carrasco, he ,acordado concederles iQ.greso en el.
mismo, con destl!1o á las comandancias que á cada uno
se le señala; debiendo t~ner pre'se:n1:e los jefes de los res-
pectivos cuerpos para los efectos de alta y baja, lo man-
dado en real orden de 31 de enero de 1895 (C. L. nl1me"
ro 34). .
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de
enero de 1910.
Lo digo {I V. E. para su conocimiento y cfedos. Dios
guarde á V.E. muchos años. Madrid31 de enero de 1910.
S;t"Júz Yál¡Üs ';>"\~
Excmo. Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia promo..
movida por el soldado licenciado de Artillería Wences-
lao Nicasio Galán Díaz Tendero, en solicitud de que. se le
conceda el retiro que por sus años' de servicios le corres-
ponda; . .
Resultando que por la copia de licencia absoluta que
ti dicha instancia acompaña, expedida en 22 de septiembre
de 1876 á nombre de Nicasio Galán Tendero, se com·
prueba haber prestado sus servicios en el Ejército du...
rante dos años, cuatro meses y veintisiete días;
Resultando que la Dirección general de la Deuda y
Clases pasivas, en certificaci6n librada á nombre de Ni·
casio Galán Díaz, le reconoce el abono de treinta y un
años, dos meses y diez y ocho días de servicios prestados
en el Cuerpo de Seguridad, que le son acumulables para
los efectos de retiro á virtud de lo dispuesto en la real 01'·
den circi14.r de 30 dé abril de Ig01 (C. L. nú.m. 91);
Resultando que el soldado Nicasio Galán Tendero,
con cuyo nombre figura en la copia de licencia absoluta
y el Nicasio Galán DÍaz con que aparece en el certificado
de la Dirección general de la Deuda y Clases pasivas es
el mismo individuo, al cual, por real orden de 18 de di.
ciembre de Igog (D. O. núm. 287), se le ha concedido
rectiñca~ión de nombre y apellidos en el sentido de que
use el de Wenceslao Nicasio Galán Diaz Tendero, que son
los que legftimamente 'le corresponden; .
Considerando que sumados los servicios militares á
los prestados en el Cuerpo de Seguridad, dan un total de
33 años, 7 meses Y 15 días; '.
.. Este Consejo Supremo ha tenido á bien conceder al
interesado ell1"aber pasivo de retiro mensual de veintiocho
peseus ti'ece céntimos.
L~ expresada cantidad habrá de sede abonada por la
Pagaduría de la Dirección general de la Deuda y Clases
pasivas á partir de L° de enero 1908, siguiente día al de
su baja en el Cuerpo de Seguridad.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consi..
guientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de enero de Ig1<?,.
Saare; .váldés
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
rWTIROS
Suarez Valdés
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el se-
gundo teniente que fué de movilizados D, Francisco Me-
lero Fernández, fechada en 8 de agosto último desde
Holguin (Cuba) y cursada po~ conducto del c6nsul. y del
Ministro de Estado, en solicitud de que se le aplique la
lf'Y de 9 de f'nero de Ig07 (e. L. núm. 5)¡ .
Resultando que por real orden de 2g de marzo de 1902
(D. O. núm. 79) obtuvo retiro temporal con arreglo á la
ley de II de abril de Igoo, lo cual implica ,que previa-
mente habia sido clasificado en el segundo grupo de la
misma,' única condici6n que impone la á que ahora s,e
acoje para poder aspirar á sus beneficios;
Considerando que el retiro que le corresponde en vir-
tud de la expresada ley de 9 de enero de Ig07 y de la real
orden de 9 de abril del mismo año (D. O. núm. 80) es el
vitalicio con los cuarenta y cinco céntimos del sueldo de
seO"undo teniente en la época en que sirvi6.
.6 Este Consejo Supremo, por acuerdo de 19 del actual, .
ha tenido á bien acceder á lo pretendido, asignando al
'íl1teresado el haber pasivo de ::etenta y tres pesetas doc'e
I)éntimos mensuales, abonables por la Delegación de
H¡¡.pienda de León desde el 2g de enero?e Ig07, !ec~a e.n
qu~ entró en vigor la ley que se le aphca, previa hqUl-
dación y dEldJ.1~ci6n en su caso de lo. que des~e enton~es _. .
. hubiere percibido como consecuenClEt ~el rebra que.di~:. ,Excmos.. Senores .~apltanes generales
frutaba en virtud de la ley de 11 de ab1'11 de 1900. 1 Gobernador mlJttar d,e Ceuta.
Excmo. Sr.: Resultando que por real orden de 15 de
septiembre de Igog (D. O. núm. 207), se concedió el re-
tiro al conserje de segunda clase del cuerpo de Adminis-
tración militar, D. Manuel Cabrera Prieto, por cumplir en
28 del mismo mes la edad reglamentaria, asignándole por
disposición de este Consejo Supremo de 21 del citado mes
(n. O. núm. 213), los cuarenta céntimos del sueldo anual
de r .500 pesetas que disfrutaba, ó sean cincuenta pesetas
al mes, por contar más de 25 años de servicios efectivos
sin llegar á los 30, con los abonos de campaña que se le
acreditahan en la tercera subdivisión de su hoja de ser-
vicios; .
Resultando que el Director general de la Deuda y
Clases pasivas, en 3 .de diciembre pr6ximo pasado, remite
certificado de abono de servicios y en él se le acreditan
al interesado un año, cuatro meses y diez y seis días que
sirvió en el Cuerpo de Seguridad;
Considerando que unido e1anterior tiempo .tí los 2g
años, tres meses y diez dfas, que con abonos de campaña
contaba al causar baja definitiva, dan un total de treinta
años,'siete meses y veintiséis días con abonos de cam-
~fu. . .
Este Consejo Supremo, por acuerdo de 17 del cornen-
te mes, ha tenido á bien modificar el señalamiento de
haber pasivo hecho anteriormente al interesado, asignán-
dole en su consecuencia los sesenta céntimos del saeldo
de mil quinientas pesetas que disfrutó en situaci6n activa,
ó sean' setenta y cinco pesetas al mes, por contar, como
ya se ha dicho, con el referido tiempo del Cuerpo de Se-
guridad treinta años de servicios con abonos.
La expresada cantidad habrá de serle abonada por la
Pagadurla de la Dirección general de la Deuda y Clases
Pasivas, á partir de primero de octubre de Ig09, mes si-
guiente al de su baja definitiva en activo, previa la corres-
pondiente liquidaci6n de 10 percibido desde dicha fecha,
en virtud del menor señalamiento.
Lo digo á V. E. para, su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de enero
de I910.
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Regiones Cucrpo~ á que pertenecen Ola.e. NOMBRES Comandancias lÍ que
IIOU de.d1nados
Paisa!l.os Dijes de indiviauos del Cuerpo. . ....
ldem id. c!lel Serrallo, e9 .
e.M. ae
Centa.
(Reg. Caz. de Villarrobledo, 23. 0 de Cabo ll. ..•... Cabo ..•... Leandro Sánchez K'ataban•••••.• Algeciras.
pdem lnta Gravelinas, 41. ••.•.•••••.•..••••. Otro ......• AdolIo Gañán Montero.......•. Idem.
l.ll.,(ldem..•.•................................. Otro .•....• Francisco Oonzalez GonzéJ, z ..•• Idem.
Idem Otro Florentino Sanchez Luengo lllem.
Ioem id. de Sabo'ya, 6...•..... ,., , Otro...•... Ga¡::par Oarrero Jiménez ..•.... ' Castellón.
Zona de Málaga, 17 ............•,•.........•. Otro......• José Pina Fernández Estepona.
Reg. InP dé la Reina, 2 ,. Otro Pablo Cañadilla López lderu
Idem....................•.•............... Otro.• , Luis Pombero Toro ...• , ldem:
ldem .....•...•....•...•.......•..........• Otro.•..... Silvestre Montero Landero .•.... ldem.
Idem de Córdoba, 10. ' Otro Francisco Hoces Cabao " Idem.
2.a./ldem Caz. de Alfonso XII, 21. 0 de Cab.a •••• ,. Otro Luis Murillo L~pez ldem.
ldem.....••...•...•...•..•.••.•.....•..... Otro José Zafrn Garndo ....•........ ldem.
ldem Otro Juli!tn Sag Rider' ....••....•... Málaga.
Reg. Lanceros de VilJayiciosa, 6. 0 de Caballeria Soldado AJ?túnio ~amero Lucana Estepona.
iZona de Granada, 16 •...................... Recluta \hgual Jlménez Moreno Mallorca.
3.a Oomand.a de tropas de Admón. Militar ...•. Cabo Guillermo Medina Martinez .•... Castallón.
8.o reg. montado de Artilleria de campaña. " .. Sargento ..• Leoncio Navarro Núñez..... , ... Valencia.
Reg. lnf.a de Sevilla, 33 .•..•................ Cabe •.••.. Miguel Bernabé Morgüenda•.... Gerona.
ldem id. de España, 4:6 ••••••••••••••••.••••• Otro.....•• Victoriano Gonz Muñoz Idem.
3. a , (11. o reg. montado de Artilleria de campaña Otro Joaquín Anadón Jimeno Jdem.
ldem id. de id...••.... , .•••......... , , ....• Otro ......• Juan Jiméne:l López " "Tarragona.
Reg. Caz. de Alcántara, 14.0 de Caballeria ,. Otrq......• José Benavent Oltra , Idem.
ldem lnf.a de Guadalajara, 20 , Otro.•.•.•. Juan Faneres Mingot /Cllstallón.
Reg. Cazadores Sesma, 22. o Cab.a •...•..•.•••• Otro..•.... Martin Garcia Chico .•......... Barcelona.
4 a Ildem lnf.a de AlmaDsa,·18.............. . .. Otro....••. Magencio Querol B8talla Idem.
· . (Bón. 2.a Rva. de Balaguer, 69............•.... Soldado ..•• l!'ernando M.artin de la Rua ldem.
Reg. lnf. de Gerona~ 22.•...•............•. '. Cabo •.•... Pascual MolInar Malleu Navarra.
5 a lldem ~d. de 9antabria, 39 Otro...•..• Juan de Dios Melero Sancho Idem.
, .. Idem Id. de Id Otro •..•••. Salvador Labaata Isaac Idem.
ldem id. de Bailén, 24...•........ ' ...•....• , Qtro .•• , ••• Eugenio Lozano Fernández ....• ldem.
6 a Idem id. de Valencia, 23..•...•..•..•. , ••..•• Otro Ran;ón Viñ!l; Garcia .•.•...... Idem.
· 'lldem Lanceros de Borbón, 4.° Cab.a ••••••.•••• Otro Mana~o Men?-o Ruh: .•. . . . . . .. ldem.
7.a..)6.oreg. mixto de Ingenieros•......•..•. , Otro Antomo Garndo R?driguez .. o., Gerona.
~ldem...•... , ....•.....•....•....•.•....•.. Otro Segundo Gordón DIez .........• ldem.
a • sReg. I.nf.a de Zar~goza, 12 Otro Isaac ~ú~ez Macias ..........•. Málaga.
· '¡Idem Id, de MUrCIa 37 ..............•......• Otro Antomo :::lánchez Fernández ldem.
, Otro Francisco Perales Durán Algeciras.
Otro '. Antonio ~amos Tovar " Idem.
Otro. . . . . .. José Espinosa Barbero ldem.
Otro. , Antonio Rivaa Moreno. . .. . .. ' ldem.
Otro José Bravo Sá.nchez... . Cádiz.
Otro Franciólco Navas Bocanegra '.. !dem.
..•....• . ,Otro Miguel Vega Muñoz ..•......... Idem.
Otro Manuel Gallardo Muñoz•..•.... Idem.
Otro. • . . . .. Vicente Bañasoo Martin • . . . . . .. ldem.
Otro Antonio Manzano Montoro ldem.
Otro Manuel Gutiérrez Armacio..•.. , Idem.
Otro Miguel Ramón Párez•. , ldem.
Otro...•... Francisc& Dominguez Algúera•.. ldem.
,Otro.... ; .. Rafael T~assierra Santos .......• Algeciras.
Comandancia Artilleria de Ceuta ~Otro....•.. Juan ROjas Bl~~co , ....• ldem.
,Otro Ildefonso ClavIJo Péraz ldem.
I~eg. Inf.a de Cauta, 60..•.................... IOtro......• Franc~sco R~ja8 Pan~ja , Barcelona,
l · , d 1 E'á . 1» FranCl~co Vazquez Sanchez, Estepona.Jlcenclados e j rClto / » José Gareia Pulido Valencia.
\» Francisco Gallego Gallego. . . . .. Estepona.
ldero del Cuerpo.. . . . . . . . . . • . . . .. . .....•.•./» Francisco Diaz Garcia Málaga.
» Rafael Fernandez Grosso .....•. Cádiz.
» Cristóbal Cardona Buigues Valencia.
» Juan Martinez Pérez , .. Málaga..
» Angel Belda Gómis....... Guipúzcoa.
» Manuel Velasco Fernandez Navarra.
» Antonio Quero Martin Cádiz.
» "'everiano Alvarez San Emetario. Navarra.
» Felipe Ortega Medina Barcelona.
» Francisoo Corchado Lobo Algeciras.
» Antonio Ponee de León Bueno .. Estepona.
» ' J esúe Garcia López ~ .......• ' .. Gerona.
» Andrés Fernánde:l de la Iglesia•. Idem.
» Pedro Viles Sala..........•..•. Málaga.
» Felipe López Etulain ...•... " . Guipúzcoo.
» Angel lbañez Allo . • . . . . . . . . • .. ldem.'
» Leonardo Bodalo Arqués •.....• Mallores.
» José González Cordero ....•...• Algeciras.
2 febrero r~:fo
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Cuerpos á que perteneoen CIMe. NOMBRES ComandanoiasRell1one. á que son defltinado.
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» J oaquin LÓ:fd1 Guzmán .•.....• Cádiz.
» Joaquín Ca derón Pérez ..•..... ·Algeciras.
» Manu~l Ruiz Ruiz •....•.•..... Estepotta.
» José Repullés Calomarde. . . • •. . Valencia.
» Indalecio Pineda Mella ..•..•... Baroelona.Plli¡;mn08 hijos de individoos del Cuerpo...• , ...
» Félix Pérez Barriocanal ..•..... Idem.
) Franoisco Gálvez Arias •. " .•... Málaga.
» Cayetano Castillo Gervilla ...... Tarragona.
» Miguel Capilla.Garcia...•...... Idem.
» D. Alfonso Beltrán Carrascc .... Lérida.
-
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